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IN MEMORIAM
Marija Novak (1945. – 2015.)
Marija Novak ro2ena je 1945. godine u Donjoj Dubravi, u Me2imurju. Nakon osnovne (kole 
u Donjoj Dubravi i Kotoribi, upisala je Gimnaziju u -akovcu. +kolovanje je nastavila na Pe-
dago(koj akademiji u -akovcu na studiju hrvatskog jezika i razredne nastave, koju je zavr(ila 
1967. godine. Uskoro seli u Zagreb gdje u Osnovnoj (koli doktora Vinka 1ganca radi sve do 
mirovine. 
1ivot Marije Novak bio je pro%et folklorom i etnologijom. Kao sudionica jedne od ljetnih 
(kola folklora u.ila je plesati u paru s Ivanom Ivan.anom mla2im: “On je do(ao s ocem da bi 
bio na moru dva tjedna dok su trajali te.ajevi. Jednom smo i(li u dvoranu na u.enje novog 
plesa kad smo vidjeli da on (Ivan Ivan.an mla2i) ide na pla%u sam. A mi smo znali da je on 
sin Ivana Ivan.ana! Tada sam ga ja zvala da ide s nama plesati, da ne bude sam na pla%i. Rekao 
je da ne ide jer ne zna plesati. Ali smo ga svejedno nagovorili i on je umjesto na pla%u oti(ao 
s nama na ples. I stvarno nije znao plesati, ali nisam ni ja pa smo zajedno u.ili. U jednom je 
trenutku u tu dvoranu u(ao njegov otac i kad je vidio da i on s nama u.i plesati samo se primio 
za glavu i iza(ao iz dvorane”, uz smijeh mi je u prosincu 2009. godine prepri.avala Marija prve 
plesne korake dana(njeg umjetni.kog voditelja Lada. 
 O folkloru se u njenoj ku&i oduvijek govorilo i to je samo pove&alo njeno zanimanje za 
folklor. Posredstvom oca Marija upoznaje mnoge stru.njake, poput Vinka 1ganca, Tvrtka 
-ubeli&a i Ivana Ivan.ana starijeg. Njezin su interes pobu2ivale stare folklorne pojave – na-
rodni plesovi i svi obi.aji koji su se nametnuli sami od sebe (pisanice, odje&a kraljica Ljelja, 
bistri.ko kumstvo). Svojim referatima prijavljivala se za sudjelovanje na Kongresu Saveza 
udru%enja folklorista Jugoslavije na kojemu je sudjelovala .ak jedanaest puta.
 “Dok radi(, %eli( .uti i razmijeniti mi(ljenje o nekom problemu. Za baviti se tim poslom 
nije dovoljna samo kreativnost, talent za istra%ivanje, upornost i inteligencija potrebno je 
imati gene ili %icu za to. Ako ima( interesa za ne(to – .ita(, razvija( se, do2e( u takvo dru(tvo, 
da( zadnje novce za knjigu”, opisivala je Marija u istom razgovoru na.in svojega rada. Kruna 
toga rada je knjiga Tragovi hrvatske mitologije u kojoj se bavila tezom isprepletenosti slavenske 
(hrvatske) mitologije s kr(&anskom vjerom i kao takva ostala u narodu do danas. Njena istra-
%ivanja samo su na.ela temu zajedni.ke praslavenske kulture; zasigurno bi daljnja istra%ivanja 
otkrila jo( dublju i rasprostranjeniju povezanost predaje na tlu Me2imurja i praslavenskih 
vjerovanja. Knjigu, koja je objavljena u nakladi Instituta za etnologiju i folkloristiku 2007. go-
dine, recenzirali su dr. sc. Vesna -ulinovi&-Konstantinovi&, prof. dr. sc. pater Vladimir Horvat 
i akademik Radoslav Kati.i&.
Marija Novak bila je aktivna i u etnolo(kim institucijama Jugoslavije, a kasnije Hrvatske. 
Aktivno je sudjelovala u organizaciji rada Zavi.ajnog kluba Me2imuraca, koji je djelovao u 
Zagrebu do prije nekoliko godina. Preminula je 18. sije.nja 2015., a sahranjena je u Donjoj 
Dubravi u rodnom Me2imurju 22. sije.nja 2015. godine. 
Janja Kova. 
